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1 La réalisation d’une rocade de contournement de l’agglomération nécessitant de couper
un aqueduc antique enterré, qui alimentait, dit-on, des thermes situés sous l’église du
bourg a été l’occasion de reconnaître l’ensemble du tracé, en majeure partie enterré, et
de fouiller un segment de la canalisation. Son mode de construction a pu ainsi être
précisé,  mais  aucun  élément  nouveau  concernant  sa  datation  n’a  été  apporté  par
l’opération.
 
Dréfféac, Saint-Anne-du-Brivet, Pontchâteau : curage du Brivet
2 La  surveillance  des  travaux  de  curage  de  la  rivière  du  Brivet  a  fourni  une  masse
documentaire remarquable et inédite. Ainsi, bien que le plus souvent mis au jour hors
d’un contexte stratigraphique, la soixantaine d’éléments de pirogues sortis de la rivière
devrait permettre une ébauche de classification remontant aux origines de la batellerie.
Un projet  d’étude  détaillée,  mené  conjointement  avec  le  musée  de  la  Marine  et  la
Direction des  recherches  archéologiques  sous-marines,  ne  manquera  pas  de  retenir
l’attention de la communauté scientifique. Les autres catégories d’objets, céramiques et
ossements  en  particulier,  font  apparaître  des  concentrations  d’indices  de  sites,  à
proximité,  justifiant  la  mise  en  place  d’un  vaste  programme  de  recherche
pluridisciplinaire.
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3 Une première campagne de sondages et un levé du plan général ont été réalisés sur le
tertre de Brétineau pour relancer la recherche en Préhistoire, dans le département de
la  Loire-Atlantique.  Les  premiers  résultats  confirment  la  bonne  conservation  du
monument et l’intérêt de son potentiel archéologique. Ils justifient la mise en place, à
brève échéance, d’un programme pluriannuel.
4 Par ailleurs, des sauvetages urgents réalisés dans les secteurs de Villejames, du Clos-
Flaubert et  du  Moulin  de  Beaulieu  ont  permis  de  reconnaître  plusieurs  séquences
gauloises allant de La Tène ancienne à La Tène finale. Ils font apparaître une occupation
beaucoup plus intense que ce qu’on avait cru jusqu’ici, ce qui a justifié la mise en place
d’une cartographie archéologique détaillée de cette commune.
 
Maine-et-Loire
Angers : Le Château
5 La décision de réorganiser la présentation des tapisseries de l’Apocalypse, autour de
l’espace dit  « du Quadrilatère »,  a  permis de découvrir  les  traces les plus anciennes
d’une occupation organisée dans cette ville. Elles remontent aux années 40-30 av. J.-C.
et sont constituées par des saignées pratiquées dans le substrat, qui servaient à ancrer
des élévations légères en bois ou en terre. Dès l’époque augustéenne apparaissent de
nouveaux bâtiments, de plan plus élaboré, et sur soubassement d’ardoise. On constate
également un changement dans les modes de vie, avec l’importation de produits de
diverses régions de l’empire. Puis dès le début de notre ère, l’habitat est supprimé au
profit d’une vaste esplanade limitée par un imposant mur à contreforts.
 
Bauné : Le Haut-Soulage
6 Découvert dans le cadre des travaux préliminaires à la réalisation de l’autoroute A85, ce
site tout à fait exceptionnel, comprend trois enclos accolés s’étageant sur le versant
d’un  plateau,  sur  une  surface  de  plus  de  4 ha  et  datables  de  l’époque  laténienne.
L’ampleur  de  certains  fossés  et,  pour  ce  qui  concerne  celui de  l’enclos  supérieur,
l’association  avec  un  rempart  partiellement  conservé  sur  plus  de  2 m  de  hauteur,
semblent indiquer non un simple établissement agricole,  mais un centre résidentiel
d’importance. Une occupation gallo-romaine avec peut-être un fanum à l’intérieur de la
fortification sommitale, est également attestée sur le site.
 
Brion : La Croix-Boizard
7 Fouillé  dans  des  conditions  extrêmement  difficiles  sur  l’emprise  du  futur  tracé  de
l’autoroute A85, ce gisement, aujourd’hui continuellement inondé, correspond à une
occupation difficile à caractériser, du second âge du Fer.
8 Son  intérêt  essentiel  réside  dans  le  nombre  et  la  qualité  du  mobilier  recueilli
(5 000 tessons  et  3 000 ossements),  dont  l’étude  devrait  servir  de  référence  dans  la
région. On notera notamment la présence d’une passoire en céramique ornée à la fois
de motifs estampés, incisés et peints.
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Doué-la-Fontaine : La Seigneurie
9 Les  investigations  dans  la  carrière  souterraine  de  La Seigneurie  datée  du  haut
Moyen Âge ont permis de dégager l’un des puits d’accès d’origine et de commencer à
étudier  les  traces  laissées  par  les  aménagements  de  surface,  notamment  par  les
installations de levage.
 
Mazé : La Chaussée
10 Les travaux préliminaires à la construction de l’autoroute A85 ont permis d’étudier un
réseau de fossés et des fosses correspondant à un habitat du second âge du Fer. L’apport
principal de ce site réside dans l’ensemble du mobilier céramique recueilli, dont l’étude
pourra fournir une référence intéressante pour ce département.
 
Fontevraud : L’Abbaye
11 Parallèlement au programme des Monuments historiques, l’archéologue départemental
poursuit ses investigations sur le vaste ensemble architectural que représente l’abbaye.
Ses interventions permettent de préciser la chronologie et l’importance relative des
différentes campagnes de travaux concernant les bâtiments conventuels. Elles ont ainsi
mis en évidence l’importance jusqu’ici insoupçonnée des reprises du XIXe s. Par ailleurs,
les  fouilles  au  nord  de  l’église  abbatiale  révèlent  des  aménagements  d’époques




12 Dans l’ancien  chef-lieu  de  la  cité  des  Diablintes,  chaque  intervention  apporte  de
nouvelles  informations.  Ainsi,  cette  année,  la  fouille  de  la  rue  Romaine  a  permis
d’étudier  la  stratigraphie  d’un  croisement  de  voies  et  à  quelques  distances,  une
intervention sur l’emprise d’une future annexe de la mairie a permis de compléter le
plan des thermes de la cité.
 
Sarthe
Allonnes : Sanctuaire de La Tour-aux-Fées
13 Pour cette seconde année, les recherches ont porté sur les structures gallo-romaines
(cella circulaire, portique ouest et angles du péribole). Les premiers résultats laissent
entrevoir  des  perspectives  très  encourageantes  quant  aux  possibilités  de  faire
progresser la connaissance sur ce site. Dès à présent, le plan du portique ouest, de tracé
courbe, a été précisé et une nouvelle chronologie relative, qui demande évidemment à
être affinée, est proposée. Ainsi, à partir d’un sanctuaire non encore localisé remontant
au IVe s. av. J.-C., jusqu’à l’abandon du dernier monument vers 330 consécutivement à
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Fontenay-le-Comte : Les Genâts
14 Les recherches conduites sur l’emprise du futur échangeur des Genâts de l’autoroute
A83 ont  révélé  la  présence d’une très  vaste  ferme indigène,  dont  l’enclos  principal
mesure près de 300 m sur 120 m. Associé à un parcellaire ancien, cet ensemble évoque
un  grand  domaine  foncier,  remarquable  également  par  la  quantité  importante  de
matériel et d’outillage métallique qu’il a fourni. Installé peut-être dès La Tène C2, son
occupation  est  encore  attestée  durant  l’époque  augustéenne,  sans  que  l’on  puisse
véritablement  déterminer  une  solution  de  continuité,  à  travers  les  modifications
apportées  à  l’exploitation entre  les  deux périodes.  Un nouveau parcellaire  vient  se




15 Les projets d’aménagement des anciens bâtiments conventuels à des fins touristiques
ont conduit  à  une étude des élévations du dortoir  des moines.  Celle-ci  a  permis de
préciser l’évolution des volumes et d’apporter un ensemble d’informations nouvelles
sur l’organisation de ces espaces avant le voûtement de la salle capitulaire sous-jacente.
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